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Kebutuhan infrastruktur dalam upaya membangun daerah dapat ditingkatkan 
jika daerah memiliki PAD yang cukup dan pemerintah pusat memberikan bantuan 
dengan kucuran dana perimbangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 
pengaruh PAD dan DAU terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan data 
empiris berupa keuangan daerah yang disertai dengan pengujian hipotesis. Data 
dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data keuangan APBD 
Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2008–2010. Teknik 
analisis data menggunakan analisis regresi ganda melalui uji t, uji F, uji koefisien 
determinasi, namun sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji 
normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) PAD berpengaruh positif signifikan 
terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Propinsi 
Jawa Timur tahun 2008-2010. Artinya pengeluaran belanja modal pemerintah 
daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah; 2) 
DAU berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota se-Propinsi Jawa Timur tahun 2008-2010. Artinya setiap 
transfer DAU yang diterima daerah akan ditujukan untuk belanja modal pemerintah 
daerah. 
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